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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo, Filial Los Olivos Presentamos la Tesis titulada: Las TIC 
incorporadas en la Laptop XO 1.5 y su efecto en el aprendizaje del curso de 
Informática en los estudiantes del quinto año de secundaria. I. E. “Libertad” año 
2013; con el objetivo de Explicar el efecto de las TIC incorporadas en la Laptop 
XO 1.5 en el aprendizaje del curso de Informática en estudiantes del quinto año 
de secundaria en la I. E. “Libertad” - Lima, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener EL GRADO DE: 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión. Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de las TIC 
incorporadas en la Laptop XO 1.5 en el aprendizaje del curso de Informática en 
estudiantes del quinto año de secundaria en la I. E. “Libertad” - Lima  2013.  La 
población estuvo formada por 47 estudiantes del  quinto  año  de educación 
secundaria de la. I.E, distribuidos en 2 secciones A y B de 26 y 21 estudiantes. La 
muestra censal estuvo formada por los 47 estudiantes, en los cuales se han 
empleado la Variable independiente: Las TIC incorporadas en la Laptop XO 1.5  y 
la Variable dependiente: Aprendizaje en el curso de Informática. 
 
El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de clase cuasi-
experimental, con dos grupos, uno de control y otro experimental que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y 
Pos-Test, los cuales están constituidos por 20 ítems con alternativas múltiples, 
que brindaron información para evaluar el aprendizaje en el curso de informática, 
a través de la evaluación de tres dimensiones (gestión de procesos, ejecución de 
procesos, comprensión y aplicación de tecnologías), cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
Finalmente queda demostrado que las TIC incorporadas en la Laptop X.O 1.5 
mejora significativamente el aprendizaje del curso de informática, en estudiantes 
del quinto año de secundaria. I.E. “Libertad”, concluyéndose que los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de 
aprendizaje del curso de informática (Promedio = 15.38) después del empleo del 
empleo de las Laptop X.O 1.5, respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 11.90), además de ser significativas (p=0.000 < .05) 
 
Palabras clave: Las TIC incorporadas en la Laptop XO 1.5, aprendizaje en el 










The present study aimed to determine the effect of ICT incorporated into the XO 
Laptop 1.5 in learning computer course in students in the fifth year of high school 
in the IE "Libertad" - Lima 2013 The population consisted of 47 students fifth year 
of secondary education . IE, divided into 2 sections A and B of 26 and 21 students. 
The census sample consisted of 47 students, which have used the independent 
variable: ICT incorporated into the XO 1.5 Laptop and Dependent Variable: 
Learning in the Computer Science course. 
 
The method used in the research was the hypothetical -deductive. This research 
used for the experimental purpose quasi- experimental design class with two 
groups, one experimental and one control who collected information in a specific 
period , which was developed to implement the Pre -test and Post -Test, which 
consist of 20 items with multiple alternatives, which provided information to assess 
learning in the course of computing, through the evaluation of three -dimensional  
(process management, process execution , understanding and application of 
technologies) , whose results are presented graphically and textually . 
 
Finally it is shown that ICT incorporated into the XO Laptop 1.5 significantly 
improves learning computer course, students in the fifth grade. I.E. "Libertad", 
concluding that students in the experimental group performed better on learning 
their scores computer course (mean = 15.38) after the use of the use of XO 
Laptop 1.5, compared to students in the control group (mean = 11.90) as well as 
being significant (p = 0.000 < 0.05) 
 







El acelerado ritmo de avance de la ciencia pura y aplicada, los incesantes 
cambios tecnológicos y el veloz aumento del conocimiento humano, la educación 
ha dejado de ser un proceso que finaliza en un determinado momento de la vida 
para convertirse en un proceso permanente, por ello es importante entender que 
el aprendizaje del curso de informática viene a cubrir una demanda social, la 
necesidad de alfabetizar al estudiante de la educación básica regular en el área 
de informática se ha tornado en un requisito  laboral, con la informática los 
educandos podrán apoyar su trabajo en otras materias prepararse parar ser 
ciudadanos más útiles a su comunidad y país, el curso de informática parte del 
desarrollo de conocimientos sobre componentes del proceso informático, la 
creación de hábitos de perseverancia, investigación y análisis, planteando el 
estudio  del software contemporáneo, dando  la oportunidad al estudiante de 
adecuarse a innovaciones, autocapacitarse para emplear eficazmente lo nuevo, 
que en esta asignatura es extenso la información y rápidamente cambia 
mejorando los procesos establecidos, de estas premisas expuestas el curso de 
informática se   convierte en un aprendizaje transversal en todas las áreas y 
carreras profesionales. 
 
El Ministerio de Educación a través del Área de Educación Para el Trabajo ha 
establecido que a partir del VI y VII ciclo se establezca el curso de informática 
para desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, 
que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral aprovechando 
adecuadamente el uso de las TIC dentro de un marco ético, potenciando el 
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, justamente la importancia del presente 
trabajo de  investigación está en abordar el tema de las TIC incorporadas en la 
Laptop XO 1.5, desde una perspectiva de utilización en el curso de informática en 
sus tres dimensiones: Gestión de Procesos, Ejecución de Procesos y Compresión 
y Aplicación de Tecnologías. Es importante remarcar que las TIC (Internet, sonido 
y video, software de oficina y software educativo) se convierten en instrumentos 
cada vez más indispensables realizando en las instituciones educativas múltiples 




interpersonal, instrumentos de evaluación, herramientas de colaboración entre 
participantes, herramienta de búsqueda y selección de contenidos para el 
aprendizaje. En tal sentido el trabajo de investigación tiene como objetivo general 
explicar el efecto de las TIC incorporadas en la laptop XO 1.5 en el aprendizaje 
del curso de informática en estudiantes del quinto año de secundaria I. E. 
“Libertad” Lima 2013. Entre las principales conclusiones de la presente 
investigación, se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: Las TIC 
incorporadas en la Laptop XO 1.5 mejoró significativamente el aprendizaje del 
curso de informática. 
 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el 
planteamiento del problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes 
y sus objetivos a tratar. Segundo: Presento el marco teórico, en ella sustento la 
investigación y las ideas básicas para formular y desarrollar la presente 
investigación. Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella sustento las 
hipótesis, que  me permite dar una solución provisional al problema planteado y 
las variables e indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de 
la investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda 
las referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 
respectivas hojas de validación. 
